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本文通过对林翔云教授的香气分维公式的分析, 推导出更多的结论以指导调香实践, 根据分形数学理论提出了 随着香
料种类的增多,对主题香气的贡献增加率递减 的结论。文中也讨论了杂气对主题香气的影响及其解决办法。
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Abstract After analyzing the expr ession o f the fr act al dimension o f odor made by P rofessor L in X iangyun, more conclusions
can be made to instr uct the practical per fumery acts. T he guess that as the kinds of perfumes incr ease, the rate o f the enhan
cing of the contribution to the dimensions of " subject" odo rs of a f rag rance decrease. The affect of "non subject" odors of r aw
materials of perfumery on the " subject" odor as w ell as t he solution of it was also discussed.
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分维 D0= ( ln K) / ( lnL ) ( 1)
式中 D0 # # # 分形的维数
K # # # 全部香料对主题香气的贡献值之和









0. 50 ∃ 0. 70+ 0 . 40 ∃ 0. 80+ 0 . 10 ∃ 0. 60= 0. 73
K= 3 ∃ 0. 73= 2. 19
因此,这个茉莉花香精主题香气的分维 D 02=
( ln2. 19 ) / ( ln3) % 0. 7135
实际上( 1)可以写成:
D0= ( ln K) / ( lnL ) = [ ln( LS) ] / ( lnL ) = ( lnL
+ lnS) / lnL= 1+ lnS/ lnL ( 2)
即 K= LS。其中 S 表示 平均香气贡献率 。
上例中 S= 0 . 50 ∃ 0. 70+ 0. 40 ∃ 0 . 80+ 0 . 10 ∃ 0 . 60
= 0. 73。K= LS= 3S= 3 ∃ 0. 73= 2 . 19。令A i和W i
分别表示第 i种香料的主题香气强度和浓度, A i和
W i都处在 0到 1之间且浓度之和为 1。例如上例中
A 1= 0. 70 , W1= 0. 50; A 2= 0. 80, W2= 0. 40; A 3=
0. 60 , W3= 0. 10。
则 S= A 1 W1+ A 2 W2+ A 3W3+ &&+ A L
WL< AmW1+ AmW2+ AmW3 + &&+ AmWL=
Am ( W1+ W2 + W3+ &&+ WL ) = Am。即 S<
Am。平均香气贡献率 S 小于单个香料最大香气贡
献率 Am。因此恒有( 2)式




D0= 1+ lnAm / lnL ( 3)
这样得出的结果 D0肯定偏大。其误差= |( 1+
lnAm/ lnL ) ( 1 + lnS/ lnL ) | / ( 1 + lnS/ lnL ) =
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( lnAm/ lnL lnS/ lnL) / ( 1+ lnS/ lnL ) = [ ( lnAm
lnS) / lnL ] / [ ( lnL + lnS ) / lnL ] = ( lnAm lnS) /
( lnL+ lnS) = ln( Am/ S) / ln( L S) ( 4)
为了减小误差就要调整 Am值使之更接近 S。
记调整后的 Am值为 a, ( 3)式写成
D0= 1+ lna/ lnL ( 5)
a可以是最大的 5个 A i值的平均,或是取最大
的 5个W i所对应的 5个 A i值的平均, 更方便的是
把Am值降到原来水平的 0 . 9使 a= 0. 9Am。这三种
方法都可以使 Am值十分接近 S, 使得( 4 )式中的分
子 ln( Am/ S) % ln1= 0, 而 L 较大使得分母 ln( L S)
是一个比较大的数字, 误差控制到了一个很低的水
平。当 Am/ S= 1. 2 时 (实践中这是很容易办到
的) , ln( Am / S) = 0. 18, 只要 L> 10就可以使误差
小于 8% , L> 20就可以使误差小于 6%。
以 L 为横标, D= D0为纵标画图, 图中自下而上
显示的是当 a 分别取 a= 0. 1、0. 2、. . . . . . 0 . 9 这九
个值时 D0从 L= 2到 L= 100时的变化情况。
结合调香的实践感悟可以从上图得到诸多启
示。当 a固定而 L 不断增大时, D0单调递增且不断
地趋近 1。这说明林先生提出的香气的分维公式是
基本有效的。更为特别的是出现 拐点 平缓区"效
应。曲线群在 L= 20 左右时出现明显变动即 拐
点 ,其斜率急剧减小使曲线变得比较平坦, 且 a 越
大就越接近直线,使 L 的增大对 D 值的升高帮助不
显著。因此要学会把有限的资源用到刀刃上面。
即当曲线进入 平缓区 时, 除非手头有香气贡献率
特别大的香料, 否则就不必花太大的代价去加入新
的香料,因为这样帮助是很小的。相反, 当曲线在
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图 1到图 7是用数学软件绘制的, 维数 N 分别




著增大, 如图 2明显比图 1更像真实中的雪花(图
8) ;但是当维数增大到较大水平时, 维数的增加对
图形真实性的贡献增加程度会显著减小直至微乎




假设我们要调出 D0值为 0. 9以上的香精 (这也
是目前调香实践中切实可行的要求) ,就必须使得平
均香气贡献率 S在 0. 6以上,这样才能在香料种类数
L 在 100种时达到 D0= 0. 9的效果。实际上这也是
我们手头能够找到香料种类的极限。为达到 D0>
0. 9的要求, 当 S> 0. 7, L> 40; S> 0. 8, L> 20即可。
也就是说,实际操作中,当面临无法找到香气贡献率
足够大的香料时,可以通过增大使用的香料种类来弥
补这一弱势,但必须使 S至少为 0. 6。
可以使用的香料平均香气贡献率较小,并不意味





0. 7以上才行。 三个臭皮匠,顶个诸葛亮!  
根据图 1~ 图 7的曲线走势, 我们必须注意的
是, 不光主题香气有分维现象, 杂气也有它们的分
维, 其平均香气贡献率越小,维数 D0随着种类数 L
的增加幅度就越大。即便杂气平均香气贡献率小
到 0. 1, 当同种杂气的香料种类数大于 20 时, 其维
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